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Übersicht
9.6.2020 2h Retrositus Spatium retroperitoneale (inklusive Gladula suprarenalis)
Embryologie des Harnapparates
Ren
12.6.2020 1h Retrositus Ableitende Harnwege
16.6.2020 2h Becken I Beckensitus 
Embryologie der Geschlechtsorgane
19.6.2020 2h Becken I + II Männliche Geschlechtsorgane: Hoden, Samenleiter
Männliche Geschlechtsorgane: Penis
23.6.2020 2h Becken II Männlicher und weiblicher Beckenboden
Subperitonealraum
26.6.2020 2h Becken III Weibliche Geschlechtsorgane: Vulva, Vagina
30.6.2020 2h Becken III Weibliche Geschlechtsorgane: Ovar, Uterus
Becken II
(23.6.2020)
Gregor Hayn-Leichsenring
Pelvis
Pelvis
Articulatio sacroiliaca
Hoden – Blutversorgung
• A. testicularis
• A. ductus deferentis
• A. pudenda ext. 
• A. cremasterica
A. iliaca ext. / A. femoralis
A. iliaca int. / A. umbilicalis
Aorta abdominalis
Testis
Ductus deferens / Epididymis
äußere / innere Hodenhüllen
A. iliaca int. / A. pudenda int.
A. iliaca interna
Plexus lumbosacralis
Plexus lumbosacralis
Plexus lumbosacralis
Nervus pudendus
- Plexus sacralis bzw. Plexus pudendus (S1 bis S4), 
- allgemein-somatosensibel und somatomotorisch
Verlauf
- Onuf-Kern
- Foramen infrapiriforme. 
- Foramen ischiadicum minus 
- Canalis pudendalis (Alcock-Kanal)
Äste
- Nervi rectales inferiores
- Musculus sphincter ani externus / Haut um den Anus
- Nervi perineales
- Dammuskeln (M. bulbospongiosus, M. ischiocavernosus), Musculus
sphincter urethrae externus / dorsales Scrotum bzw. Labia majora
- Nervus dorsalis penis
- dorsaler Penis
- Nervus dorsalis clitoridis
- dorsale Clitoris
Articulatio sacroiliaca
Beckeneingeweide
Weibliche Genitalien
Äußere Genitalorgane (Vulva):
• Vestibulum vaginae (Scheideneingang)
• Labia majora/minora (Schamlippen)
• Mons pubis (Schamhügel)
• Gll. vestibulares (Scheidenvorhofdrüsen)
• Clitoris (Kitzler)
Innere Genitalorgane:
• Ovar (Eierstock)
• Uterus (Gebärmutter)
• Tuba uterina (Eileiter)
• Vagina (Scheide oberer Teil)
Beckenboden (weiblich)
Beckenboden
besteht aus 3 übereinanderliegenden Etagen
1. Obere Etage à Diaphragma pelvis
- M. levator ani mit seinen Anteilen
- Fascia pelvis superior
- Fascia pelvis inferior
2. Mittlere Etage à Diaphragma urogenitale
- M. perinei profundus
- Fascia urogenitale sup.
- Fascia urogenitale inferior = Membrana perinei
3. Untere Etage
- Sphinkter- und Schwellkörpermuskulatur
1
2
3 Abschluss: Fascia perinei superficialismit M. perinei superficialis
Regio perinealis
Plexus lumbosacralis
Nervus pudendus
- Plexus sacralis bzw. Plexus pudendus (S1 bis S4), 
- allgemein-somatosensibel und somatomotorisch
Verlauf
- Onuf-Kern
- Foramen infrapiriforme. 
- Foramen ischiadicum minus 
- Canalis pudendalis (Alcock-Kanal), 
Äste
- Nervi rectales inferiores
- Musculus sphincter ani externus / Haut um den Anus
- Nervi perineales
- Dammuskeln (M. bulbospongiosus, M. ischiocavernosus), Musculus
sphincter urethrae externus / dorsales Scrotum bzw. Labia majora
- Nervus dorsalis penis
- dorsaler Penis
- Nervus dorsalis clitoridis
- dorsale Clitoris
Regio perinealis
(männlich)
Regio perinealis (weiblich)
Regio urogenitalis
Regio analis
Regio perinealis (weiblich)
Fascia perinei (superfic.)
= Membrana perinei
Regio perinealis
Fascia perinei (superfic.)
= Membrana perinei
Compartimentum (Spatium) perinei superficiale
Regio perinealis (weiblich)
Compartimentum (Spatium) perinei superficiale
Inhalt:
• Mm. bulbospongiosi, Mm. ischiocavernosi
• Bulbus penis bzw. vestibuli
• Crura, Corpus und Glans clitoridids bzw. Crura
corporis cavernosi penis
• Äste von Vasa u. N. pudendus
Begrenzung:
• Fascia perinei superficialis
• Membrana perinei
(Fascia diaphragmatis urogenitalis inferior)
Regio perinealis (weiblich)
Compartimentum (Spatium) perinei superficiale
Regio perinealis (weiblich)
Inhalt:
• Mm. bulbospongiosi, Mm. ischiocavernosi
• Bulbus penis bzw. vestibuli
• Crura, Corpus und Glans clitoridids bzw. Crura
corporis cavernosi penis
• Äste von Vasa u. N. pudendus
Begrenzung:
• Fascia perinei superficialis
• Membrana perinei
(Fascia diaphragmatis urogenitalis inferior)
M. ischiocavernosus
• im Spatium perinei superficiale
• Innervation: N. pudendus
• Stabilisierung des Diaphragma 
urogenitale
• Verstärkung der Erektion von 
Clitoris / Penis
M. bulbospongiosus
• im Spatium perinei superficiale
• Innervation: N. pudendus
• Stabilisierung des Diaphragma 
urogenitale
• Frau: Schließmuskel von Vulva 
und Vestibulum vaginae
• Rhythmische Kontraktionen 
bei Orgasmus
• Mann: Ejakulation
Spatium perinei superficiale (oberflächlich): Fascia perinei profunda entfernt
Regio perinealis (weiblich)
Spatium perinei superficiale (tief): Muskulatur entfernt
Regio perinealis (weiblich)
Fascia perinei (superfic.)
= Membrana perinei
Spatium perinei profundum
= Diaphragma urogenitale
Regio perinealis (weiblich)
Spatium perinei profundum
= Diaphragma urogenitale
Inhalt:
• M. transversus perinei prof. mit M. sphincter
urethrae externus
• Pars membranacea urethrae
• Glandulae bulbourethrales bzw. vestibulares
majores
• Äste von Vasa u. N. pudendus
Begrenzung:
• Membrana perinei
(Fascia diaphragmatis urogenitalis inferior)
• Fascia diaphragmatis urogenitalis superior
Regio perinealis (weiblich)
Spatium perinei profundum
= Diaphragma urogenitale
Inhalt:
• M. transversus perinei prof. mit M. sphincter
urethrae externus
• Pars membranacea urethrae
• Glandulae bulbourethrales bzw. vestibulares
majores
• Äste von Vasa u. N. pudendus
Begrenzung:
• Membrana perinei
(Fascia diaphragmatis urogenitalis inferior)
• Fascia diaphragmatis urogenitalis superior
Regio perinealis (weiblich)
Spatium perinei profundum
= Diaphragma urogenitale
Inhalt:
• M. transversus perinei prof. mit M. sphincter
urethrae externus
• Pars membranacea urethrae
• Glandulae bulbourethrales bzw. vestibulares
majores
• Äste von Vasa u. N. pudendus
Begrenzung:
• Membrana perinei
(Fascia diaphragmatis urogenitalis inferior)
• Fascia diaphragmatis urogenitalis superior
Regio perinealis
(männlich)
= Membrana perinei
Fossa ischioanalis = Fossa ischiorectalis
Canalis pudendalis
(Alcock-Kanal) 
Duplikatur der Faszie des 
M. obturatorius internus
M. obturatorius internus
Regio perinealis (weiblich)
Fossa ischioanalis
Begrenzungen
• superior: Musculus levator ani
• anterior: Recessus pubicus
• medial: Musculus levator ani, Musculus sphincter ani externus, Analfaszie
• lateral: Tuber ischiadicum, Musculus obturator internus
• posterior: Musculus gluteus maximus, Ligamentum sacrotuberale
• inferior: offen in der Regio analis; Diaphragma urogenitale in der Regio urogenitalis
Inhalte
• Canalis pudendalis (Alcock-Kanal)
– Arteria pudenda interna
– Vena pudenda interna
– Nervus pudendus
• außerhalb des Canalis pudendalis
– Arteria rectalis inferior
– Vena rectalis inferior
– Nervi rectales inferiores
Alcock-Kanal
Duplikatur der Fascie des M. obturator internus
– Arteria pudenda interna
– Vena pudenda interna
– Nervus pudendus
Fossa ischioanalis = Fossa ischiorectalis
Fossa ischioanalis = Fossa ischiorectalis
Regio perinealis (weiblich)
Fascia perinei (superfic.)
= Membrana perinei
Regio perinealis
Diaphragma pelvis
Diaphragma pelvis
Inhalt:
• M. levator ani
• Musculus coccygeus
Begrenzung:
• Fascia diaphragmatis pelvis inferior
• Fascia diaphragmatis pelvis superior
Regio perinealis
(männlich)
M. levator ani
M. levator ani
• Ursprung: Os pubis und Fascia obturatoria
• Ansatz: Anus, Ligamentum anococcygeum
• Innervation: Plexus sacralis
• Teile: M. pubococcygeus
M. puborectalis
M. iliococcygeus
M. pubovaginalis (weiblich)
M. levator prostatae (männlich)
M. pubococcygeus
M. levator ani:
M. puborectalis
M. pubococcygeus
M. iliococcygeus
M. bulbospongiosus
M. ischiocavernosus
M. sphincter
ani externus
Fascia perinei (superfic.)
= Membrana perinei
Cavum subperitoneale
Regio perinealis (weiblich)
Cavum subperitoneale
Cavum subperitoneale:
zwischen Fascia pelvis parietalis und Peritoneum
a) Fascia pelvis visceralis: umgibt die Beckenorgane als eigenständige Schicht:
® Fascia vesicalis, Fascia prostatae, Fascia rectalis, Fascia vaginalis
b) Corpus intrapelvinum (Pfeiler)
® Paracystium, Parametrium, Paracervix, Paracolpium, Paraproctium
c) Spatien
® Spatium retropubicum ( Spatium prävesicale) / Spatium paravesicale
® Spatium retrorectale / Spatium pararectale
d) Septen
® ♂ Septum rectoprostaticum / Septum rectovesicale
® ♀Septum rectovaginale
Septum urethrovaginale / Septum vesicovaginale / Septum vesicocervicale
z.B. Septum rectovaginale: setzt sich zusammen aus:
Fascia rectalis, Spatium rectovaginale, Fascia vaginalis
Fascia pelvis parietalis:
Sammelname für Muskelfascien:
- M. obturatorius internus
- M. piriformis
- M. levator ani ® cranial: Fascia diaphragmatis pelvis superior
® caudal: Fascia diaphragmatis pelvis inferior
Cavum subperitoneale
Spatium retropubicum „Retzius“
Spatium paravesicale
Spatium pararectale
Spatium retrorectale
Paracysticum Blasenpfeiler
Parametrium Uteruspfeiler
Paraproctium Rectumpfeiler
Gefäßführender Halteapparat &
Gefäßfreie Verschieberäume
Corpus intrapelvinum
Gefäßführender Halteapparat
Spatien
Gefäßfreie Verschieberäume
Septen
Rektozele
rektovaginale Fistel
Septen
Beckenboden
cranial
Subperitonealer Raum
Diaphragma pelvis
Fossa ischioanalis
Spatium perinei profundum
= Diaphragma urogenitale
Spatium perinei superficiale
Subkutaner Raum
caudal
Beckenboden
Beckenboden
Beckenboden
Rectum & Canalis analis
Kontinenzorgan
• Anus + Analkanal
• M. sphinkter ani internus (glatt)
• M. sphinkter ani externus (3 Abteilungen, quergestreift)
• M. puborectalis (Teil des M. levator ani)
• Corpus cavernosum recti
• Rektum
• Innervation
Rektum & Canalis analis
• Flexura sacralis
• Flexura anorectalis (perinealis)
• Flexurae laterales 
• Einheitliche Längsmuskelschicht, 
keine Haustren und Taenien
• Plicae transversae recti (z.B. 
Kohlrausch-Falte von rechts)
Rektum & Canalis analis
Flexura perinealis:
Beginn des Canalis analis
3 Plicae transversales recti:
strukturell fixiert
Proktodealdrüsen (Glandulae anales)
Rektum & Canalis analis
Flexura perinealis:
Beginn des Canalis analis
3 Plicae transversales recti:
strukturell fixiert
Proktodealdrüsen (Glandulae anales)
tastbarer Bereich
(ca. 6-7 cm)
Rektum & Canalis analis
• Kohlrausch-Falte 6-7 cm über Anus
• Ampulla recti
• Flexura anorectalis (perinealis)
• Linea anorectalis Dickdarmschleimhaut wird von unregelmäßigem Epithel abgelöst
• Columnae anales 8-10 Stück, strukturell fixierte Falten, Grundlage: Züge glatter Muskulatur
Corpus cavernosum recti (A. rectalis superior)
• Linea pectinata Valvae anales, Sinus anales
• Zona alba unverhorntes, mehrschichtiges Plattenepithel, sehr schmerzempfindlich, 
enorm dehnbar, fest mit darunterliegenden Schichten verwachsen
• Linea anocutanea Grenze zu verhorntem Plattenepithel der Haut
Rektum & Canalis analis
• Kohlrausch-Falte
• Ampulla recti
• Flexura anorectalis (perinealis)
• Linea anorectalis (junctio anorectalis)
• Columnae anales
• Linea pectinata
• Zona alba
• Linea anocutanea
Rektum & Canalis analis
Muscularis mucosae:
überkleidet Columnae anales
bis zur Linea pectinata
M. sphinkter ani externus:
klemmenförmig
Analkanal von Venenplexus 
umgeben > V. cava
(„äußere Hämorrhoiden“)
Corpus cavernosum recti:
arteriell, aus A. rectalis superior
Abfluss durch M. spinkter ani internus
(bei Kontraktion blockiert) 
in V. mesenterica inferior
(innere) Hämorrhoiden
Canalis analis
Rektum (Arterien)
Corpus cavernosum recti
Rektum (Venen)
Portocavale Anastomose
Medikamentation durch Zäpfchen
(Suppositorien)
à teilweise Umgehung des 
Pfortaderkreislaufs (V. cava inferior)
Rektum (Lymphe)
Rektum
Rektum
Verschlußmechanismen des Rectums
Funktion des Musculus puborectalis
somatomotorische/-sensible Innervation visceromotorische/-sensible Innervation
Sphincterapparat
• M. sphinkter ani internus (Sympathicus)
– Fortsetzung der Ringmuskelschicht
– Reicht bis zur Linea anocutanea
• M. sphinkter ani externus (N. pudendus)
– Quergestreifte Muskulatur
– 3 Höhenabschnitte (Pars subcutanea, superficialis und profunda)
– durch Corpus anococcygeum mit Steißbein verbunden
– geht kranial über in M. puborectalis
• M. levator ani (Plexus sacralis)
Sphincterapparat
à 3 Muskelsysteme bilden das Sphinktersystem: 1. M. sphincter ani internus
2. M. sphincter ani exernus
3. M. puborectalis d. M. levator ani
à Corpus cavernosum recti und M. canalis ani erzeugen dichten Verschluss des Darmes!
